




AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1977 25.9 22.3 19.4 17.8 11.6 9.1
1978 22.7 22.7 19.2 17.2 12.0 8.5
1979 22.6 23.0 18.9 13.6 10.8 7.6
1980 23.8 24.3 23.0 15.0 11.6 6.4
1981 22.4 23.9 20.5 14.6 11.9 6.9
1982 22.7 20.5 20.1 16.0 12.7 7.0
1983 23.7 23.3 19.8 15.2 10.3 5.4
1984 24.5 21.8 18.5 14.0 9.5 5.2
1985 22.1 21.7 19.5 15.6 14.2 11.1
1986 21.9 20.2 16.9 15.7 11.3 9.2
1987 23.6 23.1 18.5 15.8 8.7 9.0
1988 22.7 23.2 19.9 14.1 9.0 7.5
1989 24.1 24.7 18.3 16.3 11.2 9.8
1990 23.6 22.2 18.2 14.4 10.9 8.2
1991 23.0 21.4 21.3 16.6 12.9 7.7
1992 22.4 21.5 21.0 14.7 10.4 8.2
1993 21.8 22.0 21.2 15.3 10.4 8.2
1994 22.6 21.3 20.3 14.9 12.3 10.0
1995 22.5 21.4 19.3 15.4 12.1 8.4
1996 22.6 20.9 20.2 14.9 13.0 7.0
1997 23.3 21.2 19.8 16.9 13.8 9.0
1998 21.4 18.9 18.4 15.1 12.7 9.2
1999 22.8 22.7 18.2 13.4 11.5 7.2
2000 23.2 21.1 18.4 15.4 11.1 8.4
2001 23.8 24.1 19.1 14.2 11.1 8.3
2002 21.7 20.7 18.7 14.3 11.8 6.3
2003 24.3 22.8 21.6 14.7 11.8 9.2
2004 24.8 20.6 21.4 15.4 9.6 9.3
2005 22.5 23.5 19.5 14.7 10.9 8.4
2006 23.8 22.3 18.6 16.4 10.4 9.6
2007 24.2 21.8 19.2 16.0 8.9 7.2
2008 22.9 22.9 19.6 16.3 11.8 8.3
2009 24.3 24.2 22.2 18.0 12.6 8.4
2010 24.4 21.6 20.6 13.9 11.6 9.3
2011 22.5 21.6 19.6 15.9 12.0 7.7
Media 23.2 22.2 19.7 15.4 11.4 8.2
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC.)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
8.1 10.1 15.6 17.8 21.5 22.2 16.8
10.8 7.7 13.5 16.2 19.8 24.0 16.2
9.1 11.8 11.8 16.2 18.3 21.4 15.4
7.3 9.7 13.4 16.6 18.4 22.8 16.0
7.3 10.8 12.0 15.7 18.2 22.4 15.6
7.4 10.3 13.2 16.1 18.7 24.6 15.8
6.3 8.4 12.3 17.4 20.4 23.8 15.5
5.9 8.4 12.8 18.0 19.3 21.2 14.9
9.3 11.6 14.6 16.2 20.4 22.1 16.5
9.0 8.7 11.8 15.6 18.2 22.6 15.1
9.0 8.6 10.6 15.8 18.7 20.4 15.2
5.6 9.5 11.4 14.4 20.5 23.1 15.1
7.5 10.2 10.3 14.4 20.0 23.2 15.8
8.1 12.5 11.5 16.5 19.8 20.0 15.5
6.9 9.1 12.9 14.0 18.5 19.7 15.3
4.9 10.0 11.9 15.2 16.7 20.5 14.8
5.7 10.0 11.6 15.4 17.7 21.6 15.1
7.4 9.4 13.3 15.0 21.0 24.8 16.0
7.2 8.9 12.8 15.6 20.2 25.2 15.8
7.3 12.1 12.2 16.3 20.2 20.4 15.6
10.3 10.0 12.3 14.7 18.0 20.4 15.8
9.9 9.3 10.9 16.9 18.9 21.8 15.3
7.3 10.0 12.4 14.7 17.8 20.1 14.8
6.3 8.2 10.7 14.1 17.2 21.7 14.7
6.9 10.7 11.3 15.4 16.8 21.4 15.3
8.3 9.5 12.5 15.9 18.7 20.9 14.9
7.6 8.3 13.5 18.0 19.6 21.7 16.1
8.6 9.6 13.4 15.1 18.1 20.9 15.6
8.5 9.7 11.9 15.3 21.0 21.6 15.6
9.7 10.0 13.6 17.5 19.6 23.4 16.2
5.9 7.0 13.2 15.5 17.6 22.0 14.9
9.6 9.7 11.7 15.9 22.9 22.5 16.2
7.5 12.9 11.1 15.9 18.7 20.9 16.4
6.5 8.9 12.5 15.3 19.0 23.1 15.6
7.9 8.8 14.0 15.3 21.3 23.0 15.8
7.7 9.7 12.4 15.8 19.2 22.0 15.6
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC.)
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1977 30.9 27.0 25.4 24.4 17.2 14.2
1978 27.5 27.6 23.9 22.8 17.7 14.5
1979 28.3 29.9 24.6 20.7 17.4 15.7
1980 32.0 29.8 30.5 18.5 15.8 10.8
1981 27.3 29.8 26.2 19.4 16.8 12.0
1982 29.1 28.2 25.8 21.1 18.3 11.7
1983 29.1 29.0 25.9 21.0 15.6 11.7
1984 30.7 28.6 23.9 19.8 15.7 10.1
1985 28.0 27.4 26.0 21.4 21.0 16.0
1986 28.5 28.5 24.2 21.3 17.7 14.6
1987 30.8 30.3 24.2 23.0 15.2 16.2
1988 30.6 30.8 21.6 21.2 16.0 14.8
1989 32.0 32.8 24.2 24.0 17.5 15.7
1990 30.9 28.2 24.4 21.3 16.6 15.3
1991 28.6 28.7 28.4 23.5 18.5 13.0
1992 28.7 28.3 27.4 21.6 16.2 13.1
1993 28.0 29.7 27.6 21.2 15.7 13.6
1994 29.7 28.8 27.7 21.5 18.4 15.2
1995 30.2 29.2 27.0 21.9 18.8 14.4
1996 29.7 28.0 26.8 20.6 19.9 13.4
1997 30.3 29.2 26.5 23.4 20.2 13.5
1998 28.6 23.9 25.8 20.6 18.0 14.4
1999 30.5 30.2 23.0 19.3 16.6 12.4
2000 30.4 28.4 25.6 22.1 16.3 13.8
2001 31.3 32.0 24.8 19.6 16.1 14.2
2002 28.3 28.1 25.3 20.7 18.2 13.2
2003 33.1 31.9 28.7 20.0 17.3 15.3
2004 32.4 27.8 28.2 20.8 14.8 15.8
2005 30.0 31.3 26.5 23.0 17.4 12.7
2006 31.3 29.4 25.7 23.1 17.2 15.3
2007 31.5 28.9 25.1 22.2 15.8 15.2
2008 29.9 29.6 27.4 25.3 19.4 14.9
2009 26.8 32.5 29.6 26.8 19.0 16.1
2010 32.4 27.9 27.4 21.9 19.0 16.0
2011 30.1 29.2 27.4 24.2 18.1 14.4
Media 29.9 29.2 26.1 21.8 17.4 14.1
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
14.1 16.8 22.0 22.2 26.7 27.2 22.3
14.8 14.2 19.4 20.6 24.1 29.0 21.3
14.2 17.2 17.3 21.0 22.8 25.5 21.2
12.8 16.8 20.6 21.6 24.2 28.3 21.8
13.9 16.8 18.1 21.7 23.8 28.0 21.1
12.1 16.6 18.4 22.2 24.2 31.2 21.6
13.3 14.8 18.7 23.0 26.7 30.2 21.6
11.1 14.5 17.3 23.6 23.9 26.5 20.5
14.0 18.7 19.8 20.7 25.0 27.2 22.1
15.5 15.1 17.7 21.6 24.9 30.0 21.6
14.0 13.9 17.7 22.6 25.2 27.7 21.7
13.2 16.6 18.6 21.8 28.8 30.8 22.1
13.6 15.6 17.8 21.5 27.8 29.9 22.7
13.7 19.4 17.5 23.6 27.3 29.9 22.3
12.7 15.4 18.5 20.5 24.8 25.5 21.5
11.0 17.6 18.0 22.6 22.6 26.5 21.1
12.2 18.8 19.1 21.8 24.6 29.4 21.8
12.7 16.2 20.4 21.7 29.5 30.5 22.7
14.8 17.0 20.9 22.9 28.0 34.2 23.3
14.1 19.2 20.2 23.3 27.9 26.6 22.5
15.3 16.1 18.7 20.4 24.2 27.4 22.1
16.4 16.8 18.8 24.7 26.5 29.9 22.0
13.8 16.9 18.8 21.0 24.7 26.9 21.2
12.7 14.8 17.5 20.4 24.6 30.3 21.4
12.4 16.1 17.3 20.3 23.6 29.0 21.4
14.0 15.2 19.5 22.3 25.9 27.7 21.5
14.6 15.4 21.2 25.5 27.1 29.4 23.3
13.8 15.1 20.4 21.8 24.1 27.3 21.9
14.5 15.4 19.5 23.0 29.0 29.3 22.6
15.9 18.5 22.1 24.1 27.4 31.4 23.4
12.9 13.9 19.8 22.2 25.4 30.1 21.9
15.2 17.7 20.0 23.3 31.3 29.5 23.6
15.0 20.8 17.7 24.3 26.8 27.7 23.6
13.3 17.3 19.8 23.2 26.9 32.0 23.1
15.1 15.6 22.1 22.2 28.2 31.5 23.2
13.8 16.5 19.2 22.3 25.0 28.0 22.1
TEMPERATURAS MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES (ºC.)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ARB MAY JUN
1977 17.3 14.0 12.0 10.0 4.2 3.2
1978 13.9 14.1 11.7 8.3 4.7 1.4
1979 15.6 14.4 11.6 6.9 4.1 0.0
1980 15.6 14.3 15.4 8.8 6.2 0.2
1981 14.0 14.1 12.2 9.9 7.4 1.7
1982 14.1 11.7 12.5 10.8 6.8 2.7
1983 16.7 12.5 11.4 8.4 4.0 -1.8
1984 14.7 15.0 12.3 7.4 2.7 -0.7
1985 14.0 12.5 10.5 7.9 5.8 5.2
1986 15.3 11.9 9.6 10.2 5.3 3.9
1987 16.3 15.9 13.0 8.6 2.8 1.8
1988 14.8 15.6 13.6 7.1 2.0 0.1
1989 16.1 16.5 12.3 8.6 4.9 4.0
1990 16.2 15.8 12.0 7.5 5.2 1.1
1991 15.8 14.0 14.2 9.7 7.3 2.4
1992 16.0 14.7 14.5 8.0 4.6 3.2
1993 15.6 14.5 14.9 9.5 5.2 2.8
1994 15.5 13.8 13.0 8.3 6.3 4.9
1995 14.7 13.7 11.6 8.8 5.4 2.3
1996 15.6 13.7 13.6 9.2 6.0 0.5
1997 16.4 13.3 13.0 10.3 7.4 4.6
1998 14.2 13.9 11.2 9.6 7.5 4.0
1999 15.2 15.3 13.3 7.5 6.3 2.0
2000 16.1 13.8 11.3 8.7 6.1 3.1
2001 16.4 16.1 13.6 8.9 6.2 2.4
2002 15.0 13.3 12.1 8.0 5.4 -0.6
2003 15.6 13.8 14.6 9.3 6.2 3.2
2004 17.3 13.4 14.7 9.9 4.5 2.8
2005 15.1 15.8 12.6 6.3 4.5 4.1
2006 16.4 15.2 11.5 9.8 3.4 3.9
2007 16.9 4.7 13.3 9.3 2.0 -0.7
2008 15.9 16.1 11.9 6.9 4.1 1.7
2009 15.5 15.3 14.9 9.2 6.2 0.7
2010 16.3 15.4 13.9 5.9 4.2 2.7
2011 14.8 13.5 11.8 7.7 5.9 1.1
Media 15.6 14.0 12.7 8.6 5.2 2.1
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TEMPERATURAS MÍNIMAS MEDIAS MENSUALES (ºC)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
1.0 3.2 5.4 10.5 11.0 14.7 8.9
5.5 0.5 6.3 9.4 11.2 14.4 8.4
3.6 5.5 4.1 7.5 9.5 13.4 8.0
0.0 1.3 3.5 8.2 9.9 14.4 8.2
0.5 3.3 3.1 7.2 10.0 12.8 8.0
2.8 3.4 6.9 7.1 9.6 14.3 8.6
-2.1 0.8 2.9 8.2 10.4 14.3 7.1
0.3 1.0 7.2 9.3 11.3 12.3 7.7
3.7 3.1 6.3 8.9 13.4 14.5 8.8
2.5 2.3 6.0 9.6 11.4 15.1 8.6
4.0 3.4 3.4 9.0 11.2 13.1 8.5
-1.5 2.3 4.2 7.1 12.3 15.4 7.8
1.4 4.8 2.8 7.2 12.2 16.5 8.9
2.5 5.6 5.6 9.4 12.2 15.3 9.0
1.1 2.8 7.2 7.4 12.2 13.9 9.0
-1.2 2.5 5.9 7.9 10.8 14.5 8.4
-0.8 1.2 4.1 8.9 10.8 13.9 8.4
2.2 2.7 6.2 8.3 12.6 16.7 9.2
-0.4 0.9 5.1 8.4 12.5 16.2 8.3
0.5 5.0 4.2 9.4 12.3 14.5 8.7
5.3 3.9 5.9 9.0 11.8 13.4 9.5
3.3 1.9 3.0 9.0 11.3 13.7 8.6
0.9 3.1 6.1 8.3 10.8 13.3 8.5
0.0 1.7 3.9 7.9 9.8 17.2 8.3
1.6 5.3 5.4 10.6 10.0 13.9 9.2
2.6 3.6 5.7 9.5 11.5 14.1 8.3
0.5 0.9 5.9 9.8 12.0 14.1 8.8
3.5 4.1 5.7 8.5 12.2 14.5 9.3
2.4 4.0 4.4 7.6 12.9 13.8 8.6
3.6 1.6 5.2 10.8 10.8 15.4 8.0
-1.1 -0.1 6.6 8.9 9.5 13.9 6.9
3.9 1.7 3.5 8.6 14.6 15.4 8.7
0.1 5.1 4.1 7.6 10.6 14.1 8.6
-0.4 0.2 5.1 7.3 11.1 14.3 8.0
0.7 2.1 5.8 8.5 13.7 14.5 8.3
1.5 2.7 5.0 18.6 11.4 14.5 8.5
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1977 36.2 33.0 33.0 29.9 25.5 23.0
1978 33.5 35.2 29.7 29.8 29.5 20.5
1979 33.3 35.5 31.2 27.5 23.2 21.0
1980 39.3 35.5 37.1 27.4 21.2 16.5
1981 31.7 39.0 37.0 28.0 24.0 19.9
1982 36.8 36.4 32.5 31.0 25.5 19.0
1983 37.8 37.8 33.2 30.3 22.2 16.1
1984 37.4 36.7 36.5 29.0 22.8 17.2
1985 35.9 33.9 35.0 27.7 27.2 23.5
1986 34.7 35.0 30.0 28.1 25.2 20.0
1987 37.3 37.7 33.6 28.6 20.9 24.7
1988 38.4 39.0 34.6 30.0 21.9 21.3
1989 39.8 39.6 30.7 29.1 24.4 21.3
1990 39.5 33.0 31.3 32.5 24.4 21.5
1991 34.8 37.5 35.2 28.6 26.0 20.2
1992 35.1 35.0 33.6 27.0 22.3 18.7
1993 33.5 37.4 35.7 29.9 21.7 20.2
1994 38.1 36.1 36.9 29.9 28.9 21.6
1995 35.5 37.0 34.6 29.9 30.7 22.6
1996 37.2 35.0 31.8 31.4 28.6 19.8
1997 35.6 35.6 36.2 31.4 29.6 19.9
1998 37.0 33.0 34.0 29.0 24.8 20.5
1999 36.6 39.5 30.0 26.5 24.8 19.0
2000 34.3 35.2 31.7 31.5 22.5 20.3
2001 39.5 37.7 35.5 29.0 24.2 22.5
2002 34.1 36.0 34.0 29.5 27.0 19.5
2003 39.5 38.5 38.7 27.7 22.5 20.0
2004 36.8 35.5 35.0 31.2 22.5 22.0
2005 37.0 35.7 35.5 29.7 27.0 21.5
2006 40.2 37.5 32.5 29.0 23.1 21.5
2007 38.1 39.5 32.5 32.4 22.3 23.6
2008 37.1 35.5 32.4 33.1 26.7 23.5
2009 41.3 39.7 37.5 35.6 31.1 20.8
2010 41.0 36.2 33.8 27.1 30.9 23.7
2011 36.9 36.5 37.0 30.9 26.0 22.2
Media 36.9 36.5 33.0 29.7 25.2 20.8
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
19.2 26.5 32.5 34.8 33.9 36.5 36.5
21.8 26.5 26.5 27.0 32.1 34.0 35.2
20.5 26.0 25.0 31.2 32.2 33.0 35.5
19.9 22.0 27.0 29.9 32.5 33.8 39.3
19.9 25.6 27.0 31.8 32.0 33.5 39.0
19.5 22.9 29.3 28.3 34.2 40.2 40.2
21.0 23.0 27.8 30.0 36.0 37.9 37.9
19.5 22.9 24.0 30.3 33.0 34.3 37.4
20.3 25.2 28.9 27.9 33.8 33.2 35.9
24.0 26.0 29.5 30.5 32.0 38.8 38.8
22.3 22.5 27.3 32.3 36.9 35.0 37.7
19.9 26.3 25.7 29.3 36.5 36.1 39.0
20.3 25.6 28.2 29.3 36.0 34.7 39.8
23.0 25.6 28.5 31.3 37.0 36.4 39.5
20.2 27.5 27.9 30.2 34.6 32.3 37.5
17.4 25.6 27.9 32.7 31.2 31.3 35.1
20.4 27.3 28.3 32.0 34.0 36.2 37.4
22.6 21.4 25.5 27.1 38.9 40.5 40.5
22.5 29.5 29.3 33.4 35.2 40.7 40.7
24.0 32.4 31.4 31.9 34.5 34.4 37.2
26.0 28.6 26.7 28.5 30.1 34.2 36.2
20.8 23.7 26.0 30.7 35.2 37.7 37.7
24.4 25.0 26.0 31.0 33.6 32.2 39.5
18.7 24.0 27.4 29.8 31.8 39.0 39.0
17.8 23.0 27.5 28.2 29.3 36.5 39.5
25.0 24.0 26.8 29.9 33.7 35.0 36.0
23.1 22.0 27.7 35.0 35.0 38.9 39.5
21.0 24.9 31.0 31.2 33.0 34.7 36.8
22.0 22.2 27.7 34.5 35.5 36.5 37.0
26.0 30.0 30.8 36.2 35.7 38.7 40.2
20.5 24.1 29.8 30.2 34.1 36.4 39.5
27.0 28.6 29.2 32.3 37.5 35.6 37.5
20.5 32.5 26.4 35.0 32.3 32.9 41.3
20.5 26.6 27.3 30.2 32.3 41.2 41.2
22.6 19.7 29.5 29.5 32.0 37.7 37.7
21.5 25.4 27.9 30.0 33.9 36.0 38.2
TEMPERATURAS MÁXIMAS ABSOLUTAS (ºC.)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1977 11.0 7.0 -0.6 2.8 -2.0 -4.0
1978 8.0 6.0 6.0 1.5 -3.8 -3.7
1979 10.5 6.5 4.0 1.0 -3.5 -9.0
1980 7.0 7.5 10.0 -1.0 0.1 -6.8
1981 8.0 9.0 5.3 0.5 0.1 -5.0
1982 9.5 3.2 6.0 3.5 0.9 -7.0
1983 11.5 4.5 3.8 1.0 -1.3 -6.0
1984 9.8 7.8 4.9 -1.0 -4.5 -7.9
1985 9.0 7.0 2.8 0.0 -1.8 -5.2
1986 7.7 5.7 4.0 3.0 -5.0 -2.0
1987 10.0 4.9 3.3 1.8 -5.7 -7.8
1988 1.3 7.0 7.8 -1.4 -3.6 -5.8
1989 8.2 9.4 6.2 -7.8 -3.1 -1.2
1990 4.9 10.1 1.4 -2.2 -4.2 -8.4
1991 6.2 7.6 5.5 2.6 -1.0 -4.6
1992 5.5 5.5 4.7 -0.3 -5.1 -4.8
1993 8.9 6.2 7.3 3.4 -5.2 -5.3
1994 7.3 3.5 1.5 -2.1 -0.6 -3.9
1995 9.6 8.0 4.9 -2.1 -2.6 -6.2
1996 7.9 3.2 5.0 0.6 -4.0 -6.4
1997 10.6 2.6 6.6 2.1 -3.6 -4.5
1998 8.8 7.4 0.4 1.4 1.6 -0.8
1999 7.7 6.3 7.0 -2.3 -0.3 -2.5
2000 7.0 6.2 0.3 1.5 -0.4 -5.8
2001 6.3 9.2 3.5 -1.0 -2.0 -5.2
2002 8.0 6.5 2.0 0.5 -3.7 -9.7
2003 8.8 3.5 6.0 2.2 0.5 -8.0
2004 11.3 9.0 8.2 -0.2 -4.2 -5.0
2005 6.0 5.0 3.0 -3.5 -3.0 -6.0
2006 9.4 7.5 4.0 2.7 -5.0 -4.4
2007 6.8 8.2 7.3 1.3 -9.7 -6.5
2008 5.4 11.3 3.4 -3.8 -6.2 -3.3
2009 8.4 9.7 5.3 1.5 -3.0 -5.2
2010 8.2 8.3 5.5 -4.5 -6.4 -2.7
2011 9.1 6.5 3.4 1.9 -0.7 -5.3
Media 8.1 6.8 4.6 0.1 -2.9 -5.3
TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS (ºC.)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
-3.5 -2.5 -1.2 0.5 4.5 8.5 -4.0
-2.0 -5.0 -1.5 1.9 4.5 9.7 -5.0
-5.5 -2.0 -2.0 0.1 -0.8 5.2 -9.0
-7.0 -3.2 -4.2 0.5 1.9 4.0 -7.0
-7.0 -3.0 -4.5 0.0 1.3 6.0 -7.0
-2.8 -2.8 -0.2 1.0 4.0 6.9 -7.0
-6.8 -7.0 -4.0 0.3 3.0 4.8 -7.0
-6.2 -5.3 0.5 3.2 2.5 4.9 -7.9
-6.2 -2.3 -0.3 0.0 1.5 5.9 -6.2
-4.8 -6.5 -1.0 1.0 3.9 9.2 -6.5
-3.8 -2.5 -4.1 2.3 6.3 5.6 -7.8
-11.0 -6.0 -3.8 0.1 3.3 7.5 -11.0
-7.7 -1.5 -3.6 -2.6 5.0 8.8 -7.8
-8.0 -7.0 -4.7 4.0 1.9 8.2 -8.4
-5.5 -7.5 -0.8 -2.4 5.4 7.6 -7.5
-6.6 -5.4 -1.0 -0.7 -2.0 8.4 -6.6
-7.6 -5.3 -2.3 2.2 5.7 4.4 -7.6
-5.0 -2.4 -4.6 2.7 4.6 9.6 -5.0
-10.0 -7.5 -2.1 2.4 6.2 5.8 -10.0
-5.1 -2.4 -3.2 1.8 5.8 8.1 -6.4
-3.1 -4.3 -2.0 3.9 6.3 7.5 -4.5
-1.0 -4.9 -7.4 2.0 4.8 5.9 -7.4
-5.6 -8.5 -2.0 0.0 1.9 3.4 -8.5
-8.4 -5.6 -3.7 2.0 -1.2 7.0 -8.4
-6.8 -0.5 -4.7 3.1 2.0 2.0 -6.8
-5.8 -5.6 -4.8 1.7 4.0 6.8 -9.7
-6.0 -6.0 -3.2 -1.0 4.0 3.0 -8.0
-4.0 -3.0 -5.2 3.5 1.5 6.7 -5.2
-4.5 -5.0 -5.0 1.7 4.2 5.0 -6.0
-8.2 -4.5 -3.0 3.0 4.6 8.2 -8.2
-11.3 -5.6 -1.0 2.0 -0.5 6.3 -11.3
-4.0 -5.0 -8.0 0.9 4.2 7.5 -8.0
-6.0 -3.5 -2.5 0.0 0.6 5.6 -6.0
-9.5 -11.6 -4.7 -0.3 3.2 7.0 -11.6
-5.8 -5.2 -0.5 0.3 7.8 6.5 -5.8
-6.1 -4.7 -3.0 1.2 3.3 6.5 -7.4
TEMPERATURAS MÍNIMAS ABSOLUTAS (ºC.)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1978 59 64 67 66 68 65
1979 63 55 63 64 66 60
1980 48 49 57 69 77 76
1981 64 65 63 81 81 80
1982 57 62 66 78 78 77
1983 74 63 73 82 85 84
1984 79 71 80 86 89 93
1985 62 61 54 63 57 72
1986 64 60 72 81 71 78
1987 66 62 77 74 78 71
1988 58 72 76 75 77 83
1989 59 66 81 74 98 88
1990 66 79 72 71 78 70
1991 74 72 74 78 85 83
1992 76 69 76 80 84 90
1993 75 70 76 75 76 80
1994 64 61 66 69 78 74
1995 56 57 61 75 74 71
1996 63 66 74 81 76 81
1997 65 61 71 66 76 80
1998 62 77 64 80 84 81
1999 62 66 81 78 77 82
2000 80 78 76 83 91 88
2001 71 72 86 87 91 88
2002 71 70 71 78 85 76
2003 59 57 68 81 82 80
2004 72 74 80 88 91 80
2005 66 77 78 72 80 89
2006 70 66 66 68 71 76
2007 73 77 87 85 78 65
2008 77 85 80 69 81 86
2009 70 66 73 82 84 78
2010 61 74 78 72 77 77
2011 69 67 66 66 82 80
Media 66 67 72 76 80 79
HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
70 60 56 62 59 56 63
71 65 58 57 59 63 62
71 60 49 61 58 55 61
79 64 59 59 62 51 67
79 68 76 62 64 55 69
80 84 84 85 82 81 80
93 86 83 61 62 56 78
79 59 67 73 69 70 66
76 71 71 74 62 59 70
83 79 68 74 69 64 72
73 68 73 64 62 61 70
78 77 72 68 63 70 75
79 72 75 73 68 64 72
78 77 70 69 72 72 75
84 70 73 54 67 72 75
75 58 65 68 63 56 70
74 63 59 65 46 56 65
64 63 57 60 61 56 63
73 58 57 62 54 65 68
79 71 65 71 65 60 69
78 71 63 66 64 58 71
73 54 67 79 75 75 72
78 74 77 80 71 57 78
87 77 78 85 70 65 80
76 72 66 71 69 73 73
78 79 68 60 58 65 70
77 77 60 69 76 74 77
83 77 74 68 65 65 75
76 57 54 75 63 67 67
63 65 84 81 71 66 75
91 75 79 77 71 78 79
68 82 76 58 54 70 72
77 71 78 75 75 65 73
77 72 61 71 70 60 70
77 70 68 69 65 64 71
HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA MEDIA MENSUAL (%)
42
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1978 90 86 85 85 86 84
1979 90 89 90 94 89 87
1980 82 84 81 89 93 94
1981 94 95 95 98 97 95
1982 92 92 95 92 94 91
1983 97 93 98 99 99 98
1984 100 100 96 100 100 100
1985 91 90 84 88 84 88
1986 89 88 94 100 94 96
1987 94 90 96 96 97 90
1988 90 98 99 98 97 99
1989 87 93 100 97 86 100
1990 94 100 95 96 98 91
1991 98 99 97 99 99 98
1992 98 96 98 99 98 98
1993 99 98 98 93 95 96
1994 93 93 94 92 97 93
1995 87 86 93 97 95 94
1996 94 94 98 98 97 98
1997 91 92 97 89 95 95
1998 93 95 93 97 97 97
1999 94 97 99 97 97 98
2000 99 99 99 99 100 100
2001 98 100 96 99 97 98
2002 95 98 96 97 100 98
2003 95 95 94 99 98 96
2004 100 99 100 100 100 99
2005 96 100 100 100 100 99
2006 99 85 96 93 92 95
2007 98 98 100 100 98 90
2008 100 100 100 99 99 99
2009 98 96 97 99 99 99
2010 93 98 100 99 97 97
2011 97 95 96 96 99 99
Media 94 94 96 96 96 96
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
87 86 78 84 82 85 85
90 87 86 86 88 90 89
95 90 81 92 90 87 88
99 90 90 92 93 90 94
96 91 95 90 95 92 93
99 98 100 100 99 100 98
99 98 97 90 91 89 97
92 88 90 90 88 90 89
95 94 93 94 91 88 93
96 95 94 97 95 92 94
97 89 94 92 92 93 95
97 97 97 94 93 96 95
95 94 97 97 97 96 96
96 95 95 95 96 96 97
98 93 95 81 92 96 95
96 86 92 92 90 88 94
91 88 87 90 77 90 90
89 89 84 90 93 91 91
93 71 87 89 89 91 92
96 95 93 96 91 89 93
96 94 93 95 93 94 95
96 90 93 99 99 98 96
98 100 99 98 100 94 99
99 96 98 100 98 95 98
95 93 94 97 99 99 97
99 98 92 90 86 100 95
97 98 89 97 98 99 98
100 99 99 96 97 95 98
98 87 85 99 95 99 94
90 93 99 98 99 96 97
100 98 100 100 99 98 99
94 89 99 91 87 100 96
97 94 99 99 100 96 97
99 96 92 97 98 95 97
96 92 93 94 93 94 94
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA MEDIA MENSUAL (%)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1978 35 44 50 46 50 45
1979 39 30 42 38 40 34
1980 29 28 34 50 54 52
1981 39 39 37 61 61 59
1982 33 33 41 56 54 52
1983 47 39 46 56 61 56
1984 53 43 66 69 69 80
1985 36 34 31 40 31 54
1986 40 34 42 53 42 53
1987 39 37 53 46 50 47
1988 32 42 48 48 50 55
1989 35 39 55 46 62 65
1990 41 49 43 43 53 44
1991 48 46 48 50 63 60
1992 50 41 49 50 61 72
1993 47 40 48 49 53 57
1994 37 32 37 43 51 50
1995 28 31 34 48 47 46
1996 37 42 49 57 47 53
1997 42 32 45 41 49 60
1998 36 56 36 55 60 60
1999 34 39 58 53 55 57
2000 48 46 42 55 69 64
2001 38 39 62 63 70 66
2002 42 44 46 50 60 44
2003 27 25 39 56 58 56
2004 43 46 55 65 67 50
2005 33 44 48 37 49 70
2006 38 36 35 39 40 49
2007 44 46 64 55 51 37
2008 52 58 47 35 53 62
2009 44 33 42 56 56 48
2010 27 45 48 38 50 51
2011 42 39 36 35 55 52
Media 39 40 46 49 54 55
HUMEDAD RELATIVA MINIMA MEDIA MENSUAL (%)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
54 37 38 42 40 34 43
49 39 36 36 37 39 38
46 36 30 38 36 34 39
48 42 35 34 39 29 44
58 43 51 38 37 31 44
51 60 56 62 55 57 54
82 68 67 38 39 32 59
56 29 40 48 45 44 41
48 48 45 46 32 30 43
59 56 41 45 47 39 47
44 45 49 38 36 36 44
56 53 44 43 38 45 48
56 46 52 44 39 38 46
53 50 47 42 45 47 50
58 44 49 28 41 48 49
46 28 36 41 35 29 42
49 38 36 38 22 32 39
40 37 32 34 35 30 37
47 38 31 37 24 42 42
56 45 41 45 40 34 44
52 41 34 36 36 30 44
45 36 42 53 47 47 47
48 43 49 54 38 27 49
63 54 55 62 41 39 54
52 47 36 42 41 46 46
48 50 41 29 31 29 41
54 50 32 42 49 44 50
55 51 41 39 38 37 45
48 30 26 45 37 36 38
39 39 59 55 44 40 48
72 47 52 47 44 52 52
40 56 45 30 27 44 43
50 44 49 46 44 37 44
45 43 34 44 38 30 41
52 45 43 42 39 38 45
HUMEDAD RELATIVA MINIMA MEDIA MENSUAL (%)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1978 100 100 96 95 98 95
1979 97 98 100 100 100 100
1980 97 96 100 99 100 100
1981 100 100 99 98 100 100
1982 97 98 98 98 99 99
1983 100 100 100 100 99 100
1984 100 100 100 100 100 100
1985 96 97 96 94 96 97
1986 95 94 100 100 100 100
1987 100 100 100 100 100 100
1988 100 100 100 100 100 100
1989 100 100 100 100 100 100
1990 100 100 100 100 100 100
1991 100 100 100 100 100 100
1992 100 100 100 100 100 100
1993 100 100 100 100 100 100
1994 100 100 100 100 100 100
1995 97 98 100 100 100 100
1996 100 100 100 100 100 100
1997 100 100 100 100 100 100
1998 100 100 100 100 100 100
1999 100 100 100 100 100 100
2000 100 100 100 100 100 100
2001 100 100 100 100 100 100
2002 100 100 100 100 100 100
2003 100 100 100 100 100 100
2004 100 100 100 100 100 100
2005 100 100 100 100 100 100
2006 100 100 100 100 100 100
2007 100 100 100 100 100 100
2008 100 100 100 100 100 100
2009 100 100 100 100 100 100
2010 100 100 100 100 100 100
2011 100 100 100 100 100 100
Media 99 99 100 100 100 100
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA ABSOLUTA (%)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
100 100 95 98 92 100 100
100 98 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 96 96 96 100
100 98 100 100 99 99 100
100 99 100 100 100 100 100
100 100 100 98 99 96 100
100 98 96 96 93 93 100
100 100 99 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 97 100 100 100
100 100 100 99 100 98 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 99 99 100
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA ABSOLUTA (%)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1978 24 26 25 33 22 19
1979 21 20 18 22 18 20
1980 19 13 16 18 32 28
1981 22 21 21 33 26 26
1982 23 15 27 23 28 20
1983 20 18 10 33 29 28
1984 32 14 30 44 42 52
1985 15 18 8 20 12 18
1986 17 14 19 27 18 22
1987 14 19 18 22 29 24
1988 12 23 21 21 29 25
1989 16 14 29 24 32 32
1990 13 29 21 23 27 21
1991 26 21 22 31 29 25
1992 32 19 30 26 32 32
1993 17 12 31 18 27 31
1994 11 13 21 23 26 14
1995 5 12 8 16 25 22
1996 24 21 31 31 17 26
1997 16 13 25 11 21 28
1998 5 32 16 27 32 32
1999 7 13 26 24 18 21
2000 22 23 17 16 29 18
2001 15 8 27 27 33 30
2002 23 23 20 18 22 17
2003 10 9 5 29 29 21
2004 16 22 36 39 43 23
2005 5 21 21 11 19 28
2006 5 17 5 13 9 10
2007 14 19 22 23 27 5
2008 11 36 22 8 36 24
2009 26 17 12 7 11 14
2010 5 5 5 16 20 5
2011 23 20 22 8 23 24
Media 17 18 20 23 26 23
HUMEDAD RELATIVA MINIMA ABSOLUTA (%)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
20 21 19 18 16 23 16
23 18 18 18 22 22 18
26 21 19 18 20 21 13
28 25 23 20 19 18 18
15 15 27 13 18 14 13
28 21 32 39 27 31 10
44 47 27 10 18 13 10
23 5 12 19 21 8 5
24 14 8 14 5 5 5
25 19 20 22 23 17 14
28 24 20 23 14 16 12
10 22 23 8 16 18 8
22 18 26 5 16 12 5
30 21 17 16 21 17 16
37 20 26 11 17 26 11
23 5 12 8 7 9 5
21 14 13 9 5 5 5
12 17 7 14 11 17 5
23 5 8 9 5 16 5
23 23 20 10 12 5 5
26 19 16 12 16 14 5
6 10 5 22 27 19 5
14 13 15 14 20 5 5
21 24 22 28 20 22 8
13 20 13 5 19 19 5
18 19 5 12 10 10 5
19 12 10 24 15 24 10
34 5 21 16 14 15 5
10 5 5 17 18 12 5
7 12 18 11 27 20 5
32 16 17 19 25 30 8
9 11 12 6 5 17 5
27 14 20 27 32 17 5
20 8 10 12 14 15 8
22 17 17 16 17 16 8
HUMEDAD RELATIVA MINIMA ABSOLUTA (%)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY        JUN
1977 69.5 171.7 64.0 26.3 15.3 32.4
1978 91.5 65.0 91.8 12.7 8.7 2.7
1979 70.5 16.0 98.6 5.0 42.0 59.5
1980 25.6 62.1 21.0 58.0 106.8 7.7
1981 40.9 16.0 94.2 106.7 59.9 12.1
1982 64.5 62.3 99.7 161.5 58.2 20.5
1983 101.0 47.4 132.2 67.5 32.0 6.1
1984 63.5 135.6 102.8 32.4 25.7 15.6
1985 155.5 99.4 37.8 51.8 9.5 0.3
1986 229.0 95.9 66.3 156.3 10.4 19.3
1987 92.9 48.0 169.1 62.0 3.8 0.0
1988 20.9 39.6 110.7 54.2 10.0 10.9
1989 40.9 66.1 108.6 1.9 79.3 10.1
1990 58.1 98.3 69.2 23.5 70.5 0.0
1991 182.5 59.0 15.4 21.0 55.2 46.5
1992 148.0 63.6 146.5 23.4 65.1 18.0
1993 121.4 85.4 154.5 60.1 30.7 23.5
1994 167.5 69.5 47.5 42.8 60.5 11.5
1995 77.8 22.7 61.0 53.5 3.0 4.1
1996 119.2 135.1 88.8 33.1 19.7 9.5
1997 67.7 13.1 136.5 42.8 92.0 81.0
1998 99.7 176.7 7.0 112.4 31.7 14.0
1999 79.2 71.2 151.4 178.6 21.2 19.7
2000 66.7 65.8 124.7 32.5 93.0 11.9
2001 67.8 157.9 189.1 154.7 3.8 12.9
2002 176.4 19.6 70.5 68.5 45.0 16.4
2003 50.7 13.0 55.5 54.0 13.3 0.7
2004 40.8 64.8 83.8 81.6 7.0 2.7
2005 35.9 27.2 82.8 0.2 29.3 20.9
2006 62.0 171.8 106.8 33.7 0.2 2.1
2007 57.1 72.6 203.6 16.3 6.0 5.7
2008 110.6 84.6 4.6 0.0 12.3 25.5
2009 3.2 38.1 70.4 2.2 21.8 0.0
2010 66.9 143.3 231.6 4.5 1.2 6.6
2011 170.8 47.0 70.2 140.2 8.6 8.8
Media 88.5 79.1 97.4 57.8 32.1 16.1
PRECIPITACIONES MENSUALES (mm)
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PRECIPITACIONES MENSUALES (mm)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
4,9 17,6 3,0 113,2 34,3 270,0 822,2
44,5 6,2 79,2 30,5 120,9 110,8 664,5
0,0 6,1 39,1 124,7 93,3 164,9 719,7
25,4 0,0 2,3 61,1 48,5 127,6 546,1
5,1 1,0 15,0 31,6 143,5 66,3 592,3
13,6 0,0 86,0 32,5 75,2 80,6 754,6
0,0 81,4 9,5 46,2 24,5 58,5 606,3
18,3 24,2 94,4 29,0 121,3 96,5 759,3
153,3 0,0 70,7 148,7 145,1 138,8 1010,9
0,0 12,1 28,2 54,2 53,2 106,3 831,2
47,2 74,5 15,9 41,6 152,6 21,6 729,2
1,4 15,0 140,6 6,8 137,1 43,1 590,3
59,9 45,2 16,6 36,4 83,9 224,1 773,0
6,4 0,3 53,4 72,5 70,0 52,1 574,3
17,1 36,7 67,5 52,3 167,9 274,4 995,5
2,8 99,6 125,8 4,9 152,0 220,7 1070,4
5,6 2,2 15,2 44,5 132,1 73,5 748,7
45,4 46,6 0,3 43,4 19,2 82,5 636,7
0,0 6,2 13,5 115,0 43,7 29,0 429,5
15,5 44,0 14,8 63,0 117,9 388,0 1048,6
55,0 7,0 13,8 95,3 50,0 88,7 742,9
9,9 12,7 35,0 56,3 66,1 53,4 674,9
15,3 1,7 51,7 127,8 155,8 118,2 991,8
6,0 25,2 22,7 190,2 32,6 23,2 694,5
4,7 39,9 147,2 207,0 62,4 49,5 1096,9
20,0 93,0 41,0 73,0 40,4 84,2 748,0
2,8 14,4 4,8 53,7 64,6 50,2 377,7
79,3 33,6 8,0 89,6 85,9 130,8 707,9
6,8 13,6 58,4 47,9 24,0 61,5 408,5
3,0 19,2 7,0 141,7 14,9 65,0 627,4
0,1 12,5 108,3 57,6 66,9 23,0 629,7
9,0 5,9 35,6 94,9 54,3 86,3 523,6
5,1 0,0 53,9 8,0 72,4 100,3 375,4
2,8 0,0 133,6 58,9 36,0 19,5 704,9
28,0 11,5 3,8 62,3 126,1 42,1 719,4
19,3 24,4 45,6 70,7 86,9 100,6 718,7
EVAPORACION MENSUAL (mm)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1988 246.5 199.8 113.1 94.5 49.4 43.1
1989 250.7 205.0 124.1 94.9 41.3 30.1
1990 235.2 134.4 108.8 82.3 49.3 56.6
1991 205.2 164.4 161.8 98.4 43.2 28.4
1992 188.9 140.8 157.1 93.1 75.7 25.7
1993 154.6 166.1 149.7 79.8 42.5 28.0
1994 219.5 177.2 256.2 114.8 65.8 40.1
1995 199.5 152.6 170.7 70.1 60.3 68.6
1996 206.0 168.0 140.1 86.7 95.6 44.6
1997 206.2 213.5 73.3 121.5 53.4 29.4
1998 210.6 106.7 151.6 84.3 29.7 29.0
1999 296.2 186.6 94.1 82.4 90.3 60.2
2000 222.1 216.7 159.9 113.2 55.8 52.3
2001 238.9 192.9 119.1 63.2 44.4 44.6
2002 197.5 185.2 163.4 78.7 83.2 84.4
2003 299.3 235.7 160.3 107.4 69.6 64.7
2004 307.7 227.3 214.2 75.2 72.4 93.3
2005 307.1 297.9 208.9 259.9 130.3 64.2
2006 273.3 185.4 181.3 133.1 115.7 94.7
2007 321.3 201.2 173.0 131.5 104.0 81.4
2008 257.9 190.9 217.7 220.6 146.9 81.1
2009 370.8 288.9 185.2 182.0 73.9 96.9
2010 269.8 149.9 141.6 199.1 114.8 113.4
2011 236.3 191.7 172.2 184.5 116.7 86.0
Media 246.7 190.8 158.2 118.8 76.0 60.0
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EVAPORACION MENSUAL (mm)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
48.4 87.0 107.1 154.6 202.0 206.8 1552.3
47.9 55.1 108.7 138.8 224.3 153.3 1474.2
45.2 91.8 84.6 155.8 226.7 236.9 1507.6
48.6 43.5 91.9 125.8 181.6 198.7 1391.5
34.5 83.6 86.0 169.2 130.0 207.7 1392.3
42.1 88.1 101.8 125.8 144.5 267.1 1390.1
45.7 74.6 129.8 114.7 217.3 221.4 1677.1
80.3 92.3 169.2 166.3 213.5 308.0 1751.4
65.0 103.1 115.3 113.8 200.2 135.9 1474.3
37.6 63.0 92.5 92.4 136.2 225.4 1344.4
62.9 66.9 119.8 191.2 193.3 257.9 1503.9
55.2 88.0 128.0 149.5 172.7 206.9 1610.1
85.7 109.4 104.6 123.2 160.8 307.3 1711.0
46.0 65.5 88.9 82.3 155.1 272.5 1413.4
80.3 110.9 117.0 143.7 210.2 187.1 1641.6
93.3 108.8 177.7 275.2 225.0 345.6 2162.6
106.1 63.8 164.1 163.9 174.0 249.3 1911.3
92.6 116.6 149.9 225.6 309.0 338.7 2500.7
91.2 139.4 s/d s/d s/d 313.6 1527.7
71.5 129.1 118.8 186.9 316.6 401.4 2236.7
62.6 147.1 162.8 194.7 304.6 210.1 2197.0
90.3 120.9 108.9 257.6 282.6 260.4 2318.4
92.0 169.3 134.8 176.9 233.6 403.7 2198.9
84.0 106.7 241.7 182.8 262.4 439.0 2304.0
67.0 96.9 126.3 161.3 212.0 264.8 1758.0
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1988 10.0 10.2 9.5 8.2 7.8 8.0
1989 10.0 9.9 9.1 8.3 7.0 7.2
1990 10.3 7.4 8.4 7.9 8.1 8.8
1991 10.3 8.4 9.1 8.5 7.0 7.6
1992 7.8 7.3 9.5 7.9 7.4 6.9
1993 6.9 9.2 7.5 8.8 8.1 7.7
1994 10.0 9.0 9.3 7.8 6.6 9.7
1995 11.3 10.8 9.9 7.7 6.8 8.5
1996 10.4 11.0 8.1 8.3 7.4 6.4
1997 8.7 10.8 7.9 9.0 7.4 9.3
1998 8.6 9.1 7.8 8.5 5.1 6.7
1999 10.2 9.3 7.7 7.8 8.1 5.6
2000 6.6 8.1 6.8 5.5 6.4 6.0
2001 7.9 8.4 8.1 7.0 5.5 5.9
2002 6.4 5.9 6.9 5.8 5.7 6.3
2003 6.8 6.7 4.9 7.0 6.6 6.9
2004 8.5 8.2 9.6 5.3 7.1 7.0
2005 7.6 5.8 8.7 7.5 5.6 3.6
2006 10.8 8.6 7.5 6.7 7.2 7.3
2007 9.6 7.5 7.1 7.6 6.3 5.6
2008 8.0 6.6 6.6 6.7 6.3 7.3
2009 8.2 9.0 7.0 7.9 5.5 6.7
2010 9.2 8.7 7.4 7.4 7.1 6.9
2011 7.3 7.3 6.7 6.9 5.3 3.2
Media 8.8 8.5 8.0 7.5 6.7 6.9
VELOCIDAD MEDIA DIARIA DEL VIENTO A 2 M. DE ALTURA
(Km/h)
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
9.9 10.5 11.3 11.4 10.7 5.8 9.4
9.9 9.3 9.9 11.8 10.6 10.4 9.4
10.6 10.6 11.4 11.4 11.6 11.6 9.8
8.8 10.1 10.6 10.5 9.5 9.7 9.2
7.8 9.2 10.9 10.2 9.3 9.6 8.7
5.8 7.9 8.5 11.1 9.6 9.9 8.4
8.1 10.6 10.2 10.3 11.0 9.8 9.4
8.9 9.8 11.0 12.0 10.3 12.3 9.9
8.3 9.8 10.6 10.2 10.5 9.1 9.2
8.3 8.0 9.0 8.9 9.7 8.4 8.8
7.8 6.5 9.7 9.1 9.1 9.5 8.1
9.0 8.5 11.0 8.9 7.6 7.2 8.4
8.5 7.5 8.9 8.1 8.5 8.8 7.5
7.8 8.6 8.4 7.0 7.7 7.1 7.5
6.7 7.5 7.8 8.6 7.4 7.7 6.9
8.1 9.5 10.9 12.5 10.4 11.0 8.4
8.6 7.2 5.5 8.2 5.4 7.3 7.3
8.0 8.8 10.8 9.1 11.2 11.8 8.2
8.1 8.6 9.4 9.3 9.3 9.0 8.5
7.8 8.2 8.5 8.3 9.6 9.5 7.0
5.5 7.6 9.4 8.6 9.2 8.8 7.5
8.0 7.4 9.3 9.8 9.5 9.1 8.1
6.7 9.6 7.2 8.0 6.5 6.7 7.6
3.8 5.9 8.0 5.9 5.8 5.1 5.9
8.0 8.6 9.5 9.6 9.2 9.0 8.3
VELOCIDAD MEDIA DIARIA DEL VIENTO A 2 M. DE ALTURA
(Km/h)
ESTADÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA
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